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1. RESUMEN: Nuestro objetivo principal es conocer las habilidades aprendidas con los 
contenidos  de la asignatura de comunicación, en segundo curso del grado de 
medicina, mediante realización por alumnos de videograbaciones. Hemos elaborado 
una rúbrica y analizado la concordancia de su utilización entre diferentes profesores y 
entre estos y los propios alumnos, evaluando como pares. Se ha encontrado un alto 
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grado de concordancia y gran satisfacción de profesores y alumnos respecto al grado 
de aprendizaje.  
 
2. ABSTRACT: Our main aim is to find out learned habilities of the comunication subject's 
content of students at second year at Medical degree. This is achieved by using video 
recording made by them. We have elaborated an evaluation paper and we have 
analyzed the concordance between different professors and between the professors 
and students. We have found a high level of concordance and a great satisfaction of 
the teachers and students related to their learning. 
 
3. PALABRAS CLAVE: videograbaciones, estrategia docente, habilidad de comunicación, 
evaluación por pares.  
 





Desde hace tres años, en nuestra asignatura de Comunicación y Medicina Comunitaria, 
impartida en segundo curso del Grado de Medicina en la Universidad de Lleida de, acreditada 
con seis ECTS y dos apartados bien definidos: comunicación en la relación médico paciente y 
contenidos propios de la medicina de familia, llevamos a cabo actividades docentes para 
facilitar a nuestros alumnos el aprendizaje de las competencias y habilidades , con especial 
preocupación respecto la metodología de la evaluación. Teniendo en cuenta de que se trata de 
una área competencial con alto contenido en el apartado de habilidades y que entre ellas 
mismas están íntimamente entrelazadas, con una importante relevancia en cuanto a su 
contexto de aplicación. Para conocer el grado de destreza adquirido por los alumnos hemos 
desarrollado una estrategia evaluativa con un doble objetivo, de que por un lado formara 
parte de la propia  formación del alumno y al mismo tiempo sirviera como una evaluación 
objetiva del proceso de aprendizaje, entrelazando aspectos sumativos con formativos. Por 
tanto su objetivo era que los alumnos pusiesen en práctica las habilidades comunicativas 
aprendidas pudiendo mostrar lo que saben hacer, el como lo hacen y que fuese factible su 
medición. 
Objetivos de este trabajo: Conocer las habilidades aprendidas con el trabajo de los contenidos 
de la asignatura. Analizar el grado de concordancia de una rúbrica diseñada y utilizada por 
diferentes profesores y los propios alumnos. 
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Material y métodos: Se trata de un estudio de intervención docente en el Grado de Medicina 
durante los cursos académicos 13-14  15-16, por alumnos de segundo curso del Grado 
cursando una asignatura troncal denominada Comunicación y Medicina Comunitaria. 
Se incluyen a todos los alumnos matriculados, que deben realizar una actividad de 
videograbación, en grupos con un máximo de tres alumnos, que compartirán la nota final de la 
actividad. Para ello deben elaborar una  entrevista clínica semiestructurada, siendo el objetivo 
central de la misma el dar una mala noticia a un paciente simulado. La forma y el contexto a la 
hora realizar la grabación era libre, con una duración máxima de siete minutos. En la 
evaluación se tendría en cuenta la parte técnica, que debía facilitar su visionado y audio, la 
estructura de la entrevista clínica y las estrategias para dar a conocer una mala noticia en la 
relación entre médico y paciente, que se habían trabajado previamente en diferentes 
seminarios, que forman parte de los contenidos de la asignatura. A las videograbaciones se 
facilitaba el acceso de los evaluadores por la plataforma Youtube, en un acceso privado, y a la 
evaluación por su parte a través de un cuestionario elaborado en la plataforma Google  Drive, 
con los apartados de la rúbrica diseñada (figura 1). 
El primer año la intervención evaluativa posterior la realizaron tres profesores,   analizando 
posteriormente el grado de concordancia. Los casos discrepantes fueron discutidos de forma 
abierta por los evaluadores para consensuar una nota final. 
El segundo año, procediendo con la misma metodología se sumó un nuevo elemento en la 
evaluación que fueron los propios alumnos, a los que se les asignó de forma aleatoria tres 
vídeos diferentes al propio y utilizando el mismo cuestionario y sistema. 
Resultados: En los dos años se han elaborado un total de 64 vídeos, participando 190 alumnos. 
En la mayoría de casos se han realizado con Smartphone consiguiendo una alta calidad 
La notas medias obtenidas en los dos grupos han oscilado entre 8/10. El primer año, entre los 
tres profesores participantes el valor de K (índice Kappa) fue de  0,90, indicando una fuerza de 
la concordancia muy buena. El segundo incluyendo a los alumnos la concordancia entre sus 
evaluaciones y la de los profesores fue de  0,85. 
La opinión de los alumnos, en una  encuesta de satisfacción, ha estado muy alta, respecto a su 
percepción de aprendizaje, recomendando mantener esta actividad para las promociones 
siguientes , incluso algunos apuntaban a poder utilizarla en el campo de aprendizaje de otras 
competencias, como la exploración física. 
Algunas videograbaciones  destacan por su alto nivel de contenido y una fue elegida por en el 
Congreso Nacional de Entrevista Clínica realizado en Barcelona en 2014. La mayoría evaluada 
con un excelente por la elaboración de  la presentación y  el contenido: las distintas etapas de 
la entrevista, la comunicación no verbal, el guion, etc.  
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Conclusiones: Los alumnos han demostrado con evidencias que son capaces de realizar una 
correcta entrevista clínica integrando las competencias asignadas al Grado de Medicina. Esta 
experiencia sirve para implicar a los alumnos fomentando el aprendizaje de las competencias 
de comunicación básicas, contextualizando su marco de aplicación y además como método 
evaluativo objetivo que evidencia si el alumno llega a las partes más altas de la pirámide de 
Miller del aprendizaje. Se trata de una experiencia motivadora, tanto para el profesorado que 
ven como el tiempo invertido en la enseñanza y en la elaboración de los materiales docentes 
se ven reflejados en el aprendizaje de las habilidades por parte de los alumnos 
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